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BALANÇ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
L’arribada de la cap de Serveis Personals al districte al novembre del 2007 no permet fer una aportació profunda
sobre l’evolució de la gestió de la divisió al llarg de l’any, però sí analitzar resultats en comparació als anys
anteriors i també els elements força que han guiat el final d’un mandat i l’inici d’un altre. I és la finalització del
mandat i l’inici del nou el que fa que els objectius que es van establir per al 2007 estiguessin molt consolidats,
però també el que provocà una intervenció més sostinguda, en espera de nous objectius que ja s’albiren en
funció del nou Pla d’actuació per al mandat, i que han de redefinir les actuacions de la divisió. Pot ser interessant
establir aquesta valoració des dels dos àmbits actuals dels Serveis Personals: l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i
l’Àrea d’Educació, Cultura i Benestar.
En referència al primer àmbit, Acció Social i Ciutadania, els centres de serveis socials han tingut un augment
molt significatiu de la demanda motivat per la nova Llei de dependència, l’ampliació de dotació dels serveis
d’atenció domiciliària a més d’altres factors prestacionals i socials; com a resultat trobem importants canvis en els
indicadors, ja que el nombre d’altes d’usuaris, per exemple, ha crescut aquest any per sobre del 20%, la
teleassistència s’ha incrementat un 86%, els ajuts econòmics en més d’un 13% i el servei d’atenció domiciliària
un 40%. Aquest augment s’aprecia en la totalitat d’indicadors, fet determinant en el grau d’ajust entre el catàleg
de serveis i la població que els demana. A partir d’aquest creixement es farà necessari adequar el model dels
centres de serveis socials a la nova situació. L’equip d’atenció a la infància i l’adolescència, que els dos últims
anys ha crescut en recursos humans fins arribar a la ràtio actual, també necessitarà adequació de l’espai per a
una prestació òptima del servei. La dinamització per a persones amb discapacitat manté obertes les tres línies de
treball: pla d’equipaments, sensibilització d’escoles i/o altres locals de concurrència pública i comissió
d’accessibilitat, amb la fortalesa i l’impuls que li és característic a Sant Martí.
Els indicadors del programa de salut han crescut al ritme de la població del districte; s’ha mantingut el mateix
catàleg de serveis de l’any anterior a l’espera del nou contracte programa. El Consell de Salut ha esdevingut
l’òrgan de reflexió conjunta impulsor de la cohesió territorial. S’ha valorat que els equips de salut comunitària han
de prestar el servei en les àrees bàsiques de salut com a entorn òptim. Seguint l’anàlisi d’indicadors, en el
programa de dones el PIAD ha doblat el nombre de dones ateses, la meitat de les quals tenen menys de 45
anys, però paral·lelament s’aprecia una incorporació baixa de nous grups de dones al Consell, malgrat haver
consolidat projectes innovadors i de prevenció com «Trenquem el silenci», i de seguir treballant amb intensitat el
circuit contra la violència amb les persones que en són agents. També s’ha augmentat la quantitat atorgada en
subvencions a entitats.
El programa de gent gran assegura totes les línies de treball actives, des dels tallers, que en alguns casos
ocupen el 100% de la disponibilitat de l’equipament, fins a les propostes de dinamització en xarxa entre casals.
Cal destacar per innovadora i ferma l’activitat de la memòria virtual intergeneracional amb nois i noies dels
instituts d’educació secundària, desenvolupada conjuntament amb el 22@. Resta pendent definir millor les
funcions el Casal de Gent Gran el Parc per tal d’aconseguir no només activitat dirigida per a aquest col·lectiu,
sinó  la seva satisfacció.
Pel que fa a infància, els equipaments infantils tenen al final de l’any llista d’espera per al grup infantil, però el
Districte té prioritzats els grups corresponents a nois i noies, per tant no s’ha donat resposta a aquesta demanda.
Els eixos de multiculturalitat i medi ambient són transversals a tots els equipaments i continuen resultant
motivadors. La campanya de vacances ha vist augmentada la quantitat econòmica per atorgar beques en un 86% 
respecte al 2006, un esforç pressupostari dirigit a aconseguir objectius de conciliació familiar durant les vacances
escolars. Quant a les activitats de dinamització, evolucionen de manera diferent, i els equips responsables
adeqüen oferta i demanda per aconseguir resultats millors.
Entrem als serveis i l’activitat de l’àmbit d’Educació, Cultura i Benestar. La inauguració el 2007 del Centre Cívic el
Parc ha ampliat de manera significativa l’oferta de cultura del Districte; transcorregut un any des la seva
inauguració, els indicadors superen la previsió d’activitat inicial. En referència a tots els centres cívics, queda
palesa la consolidació de la producció pròpia i del foment a la creativitat, amb percentatges a l’alça molt
significatius; més estancat s’observa el creixement del calendari festiu i festes populars. Les activitats de
promoció, com en els equipaments d’infància, es van redefinint per aconseguir els objectius. Un cas especial és
l’Estiuàs, ja que hem valorat que el format actual —que ja ha fet els quinze anys— està esgotat i necessita una
revisió total per al proper any. Les biblioteques i la sala de lectura superen els indicadors anteriors amb augments
lineals i amb nous reptes basats en les tecnologies de la informació.
Cal esmentar que el 22@ també està fent un esforç en la dotació d’aules informàtiques als equipaments
municipals, i tot plegat, significa que els resultats en l’alfabetització informàtica i en l’ús de sistemes d’informació
als equipaments és remarcable. Fóra bo que la memòria de 2008 recollís aquesta activitat específicament. 
En esports cal destacar la inauguració al desembre del nou camp de gespa de futbol 7 en el qual també es pot
jugar a tennis, que fa que el nombre d’instal·lacions esportives arribi a les 22. Les instal·lacions més antigues
necessiten un manteniment de posada a zero per ser més competitives, d’aquí que l’augment dels abonats en
algunes d’elles no reverteixi en un índex més espectacular al districte, encara que les xifres augmentin any rere
any. Es constata més professionalització i eficàcia en els gestors, amb una clara opció per la promoció esportiva:
s’ha fet un 10% més d’activitats de promoció esportiva escolar, el pla de promoció de l’atletisme ha augmentat un
70% la seva oferta,s’ha quadruplicat el nombre d’escoles participants, i hem seguit en la línia d’integració de
persones amb dificultats. El Consell de l’Esport és participatiu i proactiu. 
Quant a les línies de treball d’activitats per a joves, basades únicament en la dinamització —llevat del PIAJ—,
han resultat insuficients per donar resposta a la demanda que reben els equipaments i els referents territorials. El
Punt, redefinit i ampliat al mes de desembre, ofereix una nova oferta d’informació molt necessària. Val la pena
destacar que la sala d’estudi nocturna —oberta en períodes d’exàmens a la Sala de Lectura del Clot— ha
multiplicat per 100 els usos de l’any anterior. En l’àmbit de l’educació, Sant Martí segueix creixent en població
escolar i al llarg de l’any s’ha inaugurat un col·legi d’educació infantil i primària i un institut d’educació secundària,
i està previst un altre centre per al curs 2008-2009. És espectacular l’augment del 40% en el nombre d’entitats
que participen en l’ús social dels centres a partir dels convenis signats.
L’any 2007 el Pla d’entorn del Besòs ha dut a terme trenta activitats i disposa denou centres participants, cosa
que garanteix que tots els centres diana del pla estan implicats en aquesta millora relacional amb un entorn que
ha d’esdevenir més educatiu. El suport a la xarxa d’AMPA s’ha doblat, ja que és una xarxa molt activa i exigent.
En l’àmbit de l’educació ambiental s’ha de destacar que el Centre Cívic el Parc té aquest tema com a línia
d’aprofundiment amb quinze projectes i onze activitats. El nombre d’activitats del districte s’ha doblat.
Cooperació i solidaritat ha mantingut les línies d’intervenció del 2006 sense novetats.
Finalment cal detallar que els plans de desenvolupament comunitari del Besòs i l’Apropem-nos signifiquen la
cohesió territorial dels serveis i accions municipals amb el teixit social. «Apropem-nos» ha dut a terme 22
activitats amb més de 1.000 participants, alhora que pretén desenvolupar el marc teòric referencial a partir de les
jornades del novembre passat i altres espais de treball. El Besòs ha definit objectius i ha obert la porta a l’acció,
ja necessària, per reforçar els agents implicats. 
Carme Turégano i López
Cap de la Divisió de Serveis Personals




Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans
Edat (anys) Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 1.480 34 9.754 4 3.154 25 7.668 9 6.210 14 28.266 2 189.195 15.007 194
De 15 a 64 9.053 32 44.193 10 17.715 26 45.406 9 36.364 13 152.731 2 1.085.089 66.960 969
De 65 i més 2.125 34 10.411 13 5.425 24 12.347 11 13.147 10 43.455 2 328.894 21.932 212
Total 12.658 34 64.358 11 26.294 26 65.421 10 55.721 12 224.452 2 1.603.178 102.058 1.375
De 0 a 2 331 34 2.519 2 720 25 1.754 9 1.404 14 6.728 1 42.579 2.963 46
De 3 a 12 955 34 6.185 4 1.999 26 4.984 9 3.969 13 18.092 2  10.094  
De 13 a 16 374 33 2.095 8 881 24 1.899 11 1.628 10 6.877 2 48.791 3.779 48
De 17 a 18 239 32 996 11 493 23 1.006 10 889 13 3.623 2 26.017 1.877 35
De 0 a 18 (%) 15,0 17 10,0 7 15,6 11 14,7 19 14,2 26 15,7 2 14,9 23,4 8,1
De 10 a 14 447 35 2.722 6 1.037 25 2.401 11 1.986 12 8.593 2 59.510 4.828 68
De 15 a 19 538 32 2.572 10 1.237 24 2.533 11 2.144 14 9.024 2 64.297 4.607 68
De 20 a 24 765 33 3.063 12 1.779 22 3.612 8 2.924 15 12.143 2 88.923 5.388 106
De 25 a 29 1.058 33 4.518 13 2.385 24 5.532 7 4.033 17 17.526 2 134.246 8.548 119
De 10 a 29 (%) 22,2 14 20 36 24,5 7 21,5 23 19,9 37 21,1 7 21,6 32,0 18,6
De 30 a 64 (%) 52,9 2 52,9 1 46,8 36 51,6 7 48,9 29 50,8 2 49,8 52,9 46,6
De 65 a 74 (%) 8,0 32 7,5 34 9,9 11 8,8 26 12,0 2 9,3 6 9,5 12,1 4,5
De 75 i més (%) 8,8 29 8,7 31 10,7 20 10,1 24 11,6 11 10,1 8 11,0 16,8 5,8
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 2. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (dones)
Edat (anys) Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 697 35 4.721 4 1.556 25 3.654 11 3.016 13 13.644 2 92.402 7.488 97
De 15 a 64 4.632 32 21.942 10 8.179 26 23.181 9 18.460 14 76.394 2 549.573 34.982 479
De 65 i més 1.266 33 6.335 13 3.249 24 7.498 11 7.761 10 26.109 2 200.894 13.845 128
Total 6.595 34 32.998 11 12.984 25 34.333 10 29.237 12 116.147 2 842.869 55.950 704
De 0 a 2 157 34 1.237 2 360 25 859 8 674 13 3.287 1 20.751 1.460 22
De 3 a 12 457 34 2.981 4 1.001 25 2.344 11 1.929 14 8.712 2 59.840 5.068 62
De 13 a 16 175 34 1.008 9 434 24 933 11 798 14 3.348 2 23.741 1.888 24
De 17 a 18 110 32 513 9 246 22 493 11 429 14 1.791 2 12.629 943 24
De 0 a 18 (%) 13,6 19 17,4 8 15,7 11 13,5 20 0,0 0 14,8 2 13,4 23,0 8,8
De 10 a 14 212 35 1.254 8 528 24 1.151 11 988 13 4.090 2 28.930 2.387 38
De 15 a 19 270 32 1.283 9 633 23 1.246 11 1.025 14 4.457 2 31.351 2.333 41
De 20 a 24 374 33 1.515 12 825 24 1.810 9 1.409 15 5.933 2 44.374 2.767 57
De 25 a 29 538 32 2.229 13 951 27 2.675 8 1.991 17 8.384 2 65.872 4.262 63
De 10 a 29 (%) 21,1 14 19,0 33 22,6 7 20,0 24 18,5 37 19,7 7 20,3 32,3 17,2
De 30 a 64 (%) 52,3 1 51,3 2 44,4 37 50,8 4 48,0 23 49,6 2 48,4 52,3 44,3
De 65 a 74 (%) 8,4 31 8,1 34 11,8 4 9,4 26 12,5 3 10,0 4 10,2 12,9 4,9
De 75 i més (%) 10,8 31 11,1 30 13,2 18 12,5 24 14,0 13 12,4 9 13,6 20,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 3. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (homes)
Edat (anys) Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 783 32 5.033 4 1.598 24 4.014 8 3.194 0 14.622 1 96.793 7.519 97
De 15 a 64 4.421 31 22.251 7 9.536 24 22.225 8 17.904 0 76.337 2 535.516 31.978 490
De 65 i més 859 33 4.076 13 2.176 24 4.849 10 5.386 0 17.346 2 128.000 8.178 84
Total 6.063 33 31.360 9 13.310 25 31.088 11 26.484 0 108.305 2 760.309 46.108 671
De 0 a 2 174 34 1.282 2 360 25 895 9 730 12 3.441 0 21.828 1.503 46
De 3 a 12 498 33 3.204 4 998 25 2.640 8 2.040 14 9.380 0 62.426 5.026 63
De 13 a 16 199 33 1.087 8 447 25 966 11 830 13 3.529 0 25.050 1.891 24
De 17 a 18 129 32 483 11 247 24 513 10 460 12 1.832 0 13.388 934 11
De 0 a 18 (%) 16,5 14 19,3 7 15,4 25 16,1 17 15,3 27 16,8 0 16,1 23,9 7,6
De 10 a 14 248 31 1.434 5 539 25 1.270 9 1.012 13 4.503 2 30.580 2.390 27
De 15 a 19 268 35 1.289 10 604 23 1.287 11 1.119 12 4.567 2 32.946 2.274 27
De 20 a 24 391 34 1.548 13 954 20 1.802 8 1.515 14 6.210 2 44.549 2.621 49
De 25 a 29 520 34 2.289 9 1.434 26 2.857 11 2.042 12 9.142 2 68.374 4.286 56
De 10 a 29 (%) 23,5 13 20,9 36 26,5 4 23,2 19 21,5 34 22,5 8 23,2 31,7 20,2
De 30 a 64 (%) 53,5 6 54,6 4 49,2 33 52,4 12 49,9 28 52,1 3 51,2 56,0 45,5
De 65 a 74 (%) 7,6 32 6,9 34 8,0 27 8,2 24 11,4 2 8,5 9 8,8 11,4 4,2
De 75 i més (%) 6,6 30 6,1 31 8,3 14 7,4 23 9,0 8 7,5 8 8,0 12,9 3,6
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 4. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 143,6 29 106,7 35 172,0 21 161,0 25 211,7 5 153,7 9 173,8 246,5 78,7
Índex de sobreenvelliment 52,2 22 53,5 17 52,0 23 53,4 18 49,3 30 51,9 6 53,5 62,2 40,5
Índex de dependència demogràfica 39,8 34 45,6 23 48,4 16 44,1 27 53,2 7 47,0 7 47,7 61,4 20,5
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 23,7 23 24,4 18 22,8 28 25,3 15 21,3 33 23,5 7 25,2 33,4 15,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 26,8 33 29,6 23 28,1 29 31,5 13 28,5 27 29,5 7 31,0 39,8 17,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 5. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (dones)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 181,6 27 134,2 33 208,8 22 205,2 23 257,3 9 191,4 9 217,4 306,0 86,8
Índex de sobreenvelliment 56,2 22 57,6 17 52,7 31 57,0 19 52,8 30 55,3 6 57,2 64,7 45,1
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 30,8 25 31,9 19 30,4 27 33,1 14 29,1 30 31,2 8 32,9 40,2 20,3
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 34,6 32 37,8 21 37,7 22 39,9 14 36,7 26 37,9 7 39,4 47,4 21,4
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 6. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (homes)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 109,7 28 81,0 36 136,2 19 120,8 26 168,6 4 118,6 9 132,2 189,0 69,9
Índex de sobreenvelliment 46,4 22 47,2 19 51,0 5 47,7 17 44,2 29 46,8 5 47,6 58,8 34,7
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 13,2 17 12,7 19 11,5 27 13,3 15 10,1 35 11,9 5 13,1 23,9 7,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 12,8 33 14,0 28 13,3 29 15,9 13 14,2 24 14,4 6 15,3 25,0 3,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 7. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 58,4 23 64,4 10 50,3 33 62,8 15 56,3 26 59,9 6 59,7 73,7 26,5
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 24,7 10 18,7 25 27,2 7 20,4 19 32,2 2 23,9 4 21,3 33,0 12,5
Població nascuda a l'estranger (%) 16,9 21 17,0 19 22,5 8 16,8 22 11,5 37 16,2 6 19,0 61,0 10,1
Població de nacionalitat estrangera (%) 13,5 25 14,4 19 21,0 8 14,1 21 9,4 37 13,8 6 16,2 58,8 7,9
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 8. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (dones)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 57,4 23 64,1 7 51,5 32 61,5 15 54,0 27 59,0 6 58,9 71,3 29,2
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 26,6 11 20,2 27 30,9 6 22,3 20 34,6 2 26,0 4 23,3 35,6 13,2
Població nascuda a l'estranger (%) 16,0 22 15,7 23 17,5 16 16,2 21 11,3 37 15,0 7 17,8 57,6 10,0
Població de nacionalitat estrangera (%) 12,5 26 13,0 21 15,8 10 13,2 20 9,1 37 12,4 6 12,4 55,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 9. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (homes)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 59,6 24 64,6 13 49,2 33 64,3 15 58,8 26 60,9 7 60,6 76,4 24,3
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 22,6 10 17,0 22 23,5 8 18,3 19 29,5 2 21,6 4 19,1 30,2 10,9
Població nascuda a l'estranger (%) 17,8 20 18,3 18 27,3 8 17,4 21 11,7 37 17,5 6 20,3 63,7 10,2
Població de nacionalitat estrangera (%) 14,7 23 15,9 18 26,1 8 15,0 22 9,8 37 15,4 5 17,9 61,7 8,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 10. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 1 34 14 9 9 16 12 10 15 6 51 3 393 39 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 1 8 0 - 0 - 1 6 26 5 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 29 35 212 17 141 25 246 12 240 14 868 4 8.315 555 8
Perceptors/es de PNC Invalidesa 39 35 246 10 197 14 262 9 233 11 977 4 7.771 714 11
Perceptors/es totals de PNC 68 35 458 13 338 20 508 11 473 12 1.845 4 16.086 1.227 22
Perceptors/es de PNC / població total 5,4 35 7,1 30 12,9 10 7,8 27 8,5 23 8,2 7 10,0 26,3 3,8
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 13,6 36 20,4 28 26,0 12 19,9 29 18,3 33 20,0 8 25,3 72,5 9,6
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Perceptors/es de la renda mínima 
d'inserció/població total nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos < 1 
IPREM nd nd nd nd nd 16.768 1 110.925 nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos > 1 
IPREM i < 2 IPREM nd nd nd nd nd 19.322 1 120.593 nd nd
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 11. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (dones)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 36 13 4 7 16 9 10 12 7 41 2 314 36 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 20 4 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 20 36 165 17 123 21 194 13 218 10 720 2 6.432 418 5
Perceptors/es de PNC Invalidesa 18 34 134 10 108 13 141 8 137 9 538 4 4.114 323 6
Perceptors/es totals de PNC 38 35 299 13 231 18 335 11 355 10 1.258 4 10.546 653 13
Perceptors/es de PNC / població total 5,8 37 9,1 29 17,8 6 9,8 27 12,1 19 10,8 6 12,5 30,0 4,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 15,8 37 26,0 28 37,9 11 25,9 29 28,1 23 27,6 8 32,0 73,7 14,0
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 12. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (homes)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 1 20 1 20 2 12 3 4 3 4 10 3 79 13 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 1 1 0 - 0 - 1 3 6 1 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 9 33 47 16 18 29 52 13 22 27 148 4 1.883 195 3
Perceptors/es de PNC Invalidesa 21 35 112 12 89 17 121 10 96 14 439 3 3.657 391 5
Perceptors/es totals de PNC 30 35 159 14 107 21 173 11 118 18 587 4 5.540 586 9
Perceptors/es de PNC / població total 4,9 31 5,1 30 8,0 11 5,6 26 4,5 32 5,4 7 7,3 23,2 2,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 10,5 25 11,5 22 8,3 28 10,7 24 4,1 37 8,5 8 14,7 70,5 3,9
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 13. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 14.390 3 106.397 17.503 3.748
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,4 5 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 14. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (dones)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7.397 2 55.504 9.708 2.042
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,4 5 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 15. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (homes)
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6.993 3 50.893 7.795 1.706
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,5 5 6,7 8,8 4,5
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 16. Desigualtat social per zones estadístiques grans
Fort Pius p Poblenou p Barri Besòs p Clot p Verneda p Sant Martí p Barcelona Màxim Mínim
Taxa de persones amb formació insuficient 
(%) (any 2006) 11,1 25 12,3 19 21,7 2 11,3 24 17,6 9 14,4 3 12,3 21,7 6,3
Taxa de persones amb titulació superior (%) 
(any 2006) 16,4 12 15,1 15 3,5 37 11,4 19 5,3 31 10,2 6 14,2 31,7 2,7
Població ocupada (any 2001) 5.632 29 23.169 12 9.079 25 29.090 8 23.032 13 90.002 2 645.682 41.534 152
Població aturada (any 2001) 660 32 2.768 13 1543 21 3.229 9 3.070 11 11.270 2 78.564 5.097 30
Taxa d'atur (%) (any 2001) 10,5 23 10,7 19 14,5 4 10,0 29 11,8 13 11,1 4 10,8 17,2 7,6
Esperança de vida en néixer (anys 1997-2002) 80,6 11 79,6 22 78,5 30 80,5 14 79,6 25 79,9 7 79,7 82,5 75,3
Índex sintètic de desigualtat social 
estandarditzat (any 2001) 791 12 775 20 737 33 785 15 759 26 771 7 780 842 717
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. Independentment de 
l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Gràfic 1. Piràmide d'edats de la població
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Taula 17. Entitats associatives per àmbits d'actuació i àrees d'activitat
Districte Ciutat Total
Culturals i científiques 97 4 101
Comerç 21 21
Esports 82 21 103
Educació i treball 96 96
Drets civils 
Dones 12 7 19
Atenció social i salut 8 8 16
Religioses 
Veïnals i polítiques 20 20
Cooperació i solidaritat  24 24
Infància i joventut 27 27
Gent gran 29 29
Persones amb discapacitat 3 24 27
Medi ambient 3 2 5
Altres entitats  4 4
Total 426 66 492
Les diferents entitats del districte formen una xarxa associativa que segueix sent el punt de 
trobada i de relació d'una part dels ciutadans i ciutadanes del districte.






























Taula 18. Personal propi 
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Divisió de Serveis Personals 2 9 2 1 14
Centres de serveis socials 4 40 2 5 1 52
Centres cívics 3 1 2 10 16
Altres instal·lacions o serveis  
Total 6 52 5 8 11 82
Dades a 31 de desembre.




Serveis per a dones 
Serveis per a infants 23
Serveis per a joves 1
Serveis per a gent gran  1
Serveis de medi ambient 
Equipaments esportius 185
Atenció social "A partir del carrer" 2
Treballadores familiars* 39
Total 271,5
*Personal estandarditzat calculat en hores per any per treballador/a.
Dades a 31 de desembre.





Xarxa d'infraestructures (equipaments i serveis)
Taula 21. Equipaments per territoris 
Clot Verneda Besòs Poblenou Total
Biblioteques i sales de lectura 1 1 1 1 4
Escoles bressol 1 3 1 2 7
Col·legis d'educació infantil i primària 10 16 7 18 51
Centres d'educació especial 2 1 1 4
Instituts d'educació secundària 6 7 5 7 25
Centres cívics i culturals 1 1 1 2 5
Casals de barri 2 1 2 5
Casals i espais de gent gran 1 2 2 2 7
Espais joves, casals i punts d'informació 1 1
Casals infantil i ludoteques 1 3 1 1 6
Equipaments esportius 3 9 3 6 21
Centres de serveis socials 1 1 1 1 4
Aula ambiental 
Punts d'informació i assessorament per a dones 1 1
Total 27 45 25 44 141
Sant Martí és un districte amb una oferta bastant homogènia d'equipaments per barris; en aquells barris on ha estat necessari n'ha 
augmentat el nombre sempre en funció del Pla d'equipaments.
Serveis socials
Taula 22. Personal dels equips bàsics d'atenció social primària 






Assistents/es socials 6 7 9 8 30
Educadors/es 3 2 2 2 9
Psicòlegs/òlogues 1 1 1 1 4
Dades a 31 de desembre.
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 23. Atenció individual i familiar 






Expedients en actiu a 31 de desembre 842 1.085 1.380 1.403 4.710
Altes de persones usuàries 1.633 1.793 2.484 2.288 8.198
Persones ateses 1.191 1.303 1.899 1.403 5.796
Unitats d'atenció 3.518 3.854 5.763 3.810 16.945
Mitjana de dies d'espera per a primera visita 11,3 18,2 18,1 18,8 66,4
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Al mes de juny es van incorporar tres treballadores socials als centres de serveis socials del Clot, el Poblenou i la Verneda 
respectivament, per tal d'assumir el nou encàrrec que comporta la implementació de la Llei de promoció de l'autonomia i 
suport a la dependència. Els del Clot i la Verneda han mantigut la treballadora social que cobreix les hores de conciliació 
familiar del conjunt de treballadores socials i educadores del districte que s'han acollit a la reducció horària.
Taula 24. Ajuts econòmics 
n Import n Import n Import n Import n Import
Alimentació 5 1.310,00 9 3.015,00 3 700,00 17 5.025,00
Roba 1 150,00 1 500,00 2 650,00
Transport 2 822,00 3 625,00 5 1.447,00
Salut 10 1.412,00 20 4.244,00 31 6.569,00 15 4.211,00 76 16.436,00
Habitatge: allotjament  29 14.005,00 46 2.475,00 89 50.153,00 20 15.807,00 184 82.440,00
Habitatge: manteniment 34 7.706,00 18 6.700,00 54 14.774,00 24 8.389,00 130 37.569,00
Escolars 17 3.221,95 54 9.878,00 51 11.084,00 33 7.033,00 155 31.216,95
Lleure 97 10.095,50 8 2.872,00 10 4.031,00 9 2.407,00 124 19.405,50
Formació ocupacional 2 456,00 2 456,00
Inserció laboral 
Generals 6 1.395,00 14 11.486,00 12 5.948,00 1 320,00 33 19.149,00
Urgències 
Total 200 39.967,45 170 40.820,00 249 93.015,00 109 39.992,00 728 213.794,45
CSS: centre de serveis socials.
n: nombre d'ajuts econòmics.




Expedients en actiu a 31 de desembre 113
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 26. Atenció psicològica i jurídica 






Suport i atenció psicològica
Persones ateses 57 43 37 39 176
Unitats d'atenció 
Suport i atenció jurídica
Persones ateses 96 118 124 113 451
Unitats d'atenció  214 269 226 200 909
CSS Besòs CSS Clot CSS Poblenou CSS Sant Martí - 
Verneda
Total
L'import total de la despesa per a ajuts econòmics a famílies s'ha incrementat un 13% respecte a l'any 2006. La despesa en habitatge, ja sigui per a mantenir-lo com per a la 
recerca d'alternatives al mateix (pensions, habitacions de relloguer,...) suposa més del 64% de la despesa total. Així doncs, l'habitatge és la problemàtica principal que han 
d'afontar les famílies més vulnerables.
Taula 27. Serveis d'atenció domiciliària







Cost total (€) 367.591,00 649.238,00 836.752,00 635.351,00 2.488.932,00
Atenció domiciliària (treballadors i treballadores familiars)
Llars ateses 131 195 209 196 731
Persones ateses 
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 102 163 181 156 602
Mitjana d'hores setmanals d'atenció per llar 4,8 5,3 5,9 5,2 21,2
Teleassistència
Persones ateses  
Altes noves 
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 
Arranjament d'habitatges
Llars arranjades 2 3 3 6 14
Menjars a domicili
Persones ateses 25 34 58 36 153
Àpats servits 5.946 10.947 13.601 10.639 41.133
Neteja de la llar
Llars amb neteja periòdica 77 74 106 63 320
Mitjana de neteges periòdiques per llar 5 5 6 5 21
Neteges de xoc 
Bugaderia




Fonts: Districte i Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Aquest any 2007 hi ha hagut un increment important, tant del cost total dels serveis d'atenció domiciliària —que han suposat 
un 48% respecte al 2006— com dels usuaris dels diferents serveis que, en el cas del servei de la neteja de la llar gairebé 
s'ha triplicat en un any, i en el de treballadores familiars —amb un augment del 30%—. Pel que fa a la teleassistència, 
aquest any 2007 han utilitzat el servei un total de 3.975 persones al districte, que ha suposat un 86% respecte a l'any 
anterior.
El cost total dels serveis d'atenció domiciliària no inclouen el servei d'arranjament d'habitatges ni el de teleassistència.
Taula 28. Menors atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
Total
Menors atesos 385
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 29. Acolliment familiar 
Total
Famílies acollidores  1
Menors acollits  1
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 30. Prevenció i atenció grupal 






Projectes 4 1 5 1 11
Persones ateses 412 24 484 45 965
CSS: centre de serveis socials.
Taula 31. Prevenció i atenció comunitària 






Projectes 5 1 2 8
Entitats i serveis participants 38 10 15 63
CSS: centre de serveis socials.
Taula 32. Coordinació institucional 
Total
Projectes 17
Entitats i serveis participants 216




Import sol·licitat (€) 24.700,00
Import atorgat (€) 15.800,00
Els canvis en els models familiars, l'atenció a les persones nouvingudes, a la gent gran i a altres col·lectius vulnerables, així 
com la prevenció de problemàtiques socials emergents, fan que els serveis socials d'atenció primària desenvolupin 
estratègies de treball grupal, comunitari o en xarxa amb diferents agents socials, entitats i serveis del territori, per donar 
resposta a les noves demandes socials.
Promoció social
Població en general
Plans de desenvolupament comunitari 
Taula 34. Plans de desenvolupament comunitari 




Entitats i serveis 
participants Projectes
Font: Direcció de Benestar Social.
Projecte d'aprenentatge-servei per a 
petites reparacions domèstiques a 
persones amb pocs recursos.
Xarxa d'acollida a població nouvinguda: 
projecte per a l'integració social del 
col·lectiu de dones pakistaneses del 
Besòs; projecte de sensibilització a la 
població autòctona - Comissió de 
Ciutadania.
TIC-Besòs.
Projecte de coneixement del medi.
Projecte per a la millora de la 
convivència al Sudoest del Besòs.
34
Poblenou 14




Participació en el calendari festiu del 
barri.









Projecte de voluntariat i bon veïnatge al 
barri del Maresme.
Projecte SAGI.
Besòs Pla de 
desenvolupament 
comunitari del 
Besòs i el Maresme
61.000,00




Import sol·licitat (€) 18.000,00
Import atorgat (€) 1.000,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 
Subvencions
El Pla de desenvolupament comunitari del Besòs i el Maresme ha estat un procés de participació individual i col·lectiva obert a tothom que viu, treballa i/o 
transita pels barris del Besòs i el Maresme, per transformar i millorar la qualitat de vida i potenciar l'autonomia i la dignitat de les persones. És un procés que 
tracta el barri en el seu conjunt, en el qual la comunitat ha estat la protagonista i que ha tingut en compte les seves necessitats i recursos. "Apropem-nos" és 
un projecte nascut l'any 2001 per iniciativa de veïns i veïnes del Poblenou i tècnics de Serveis Personals de Sant Martí per tal de fomentar la convivència al 
barri entre persones de diverses procedències geogràfiques i culturals. A partir del 2006 aquest projecte és un Pla de desenvolupament comunitari amb la 
participació de l'Ajuntament i la Generalitat.
Centres cívics 
Taula 36. Activitat dels centres cívics 
CC La Farinera CC Sant Martí CC Besòs CC Can Felipa Centre Cívic el Parc Total
Coneixement i relació
Tallers diferents desenvolupats 142 108 76 66 89 481
Persones diferents inscrites 1.211 3.438 1.081 1.072 1.033 7.835
Ingressos anuals (€) 56.627,23 333,31 54.674,07 965,40 112.600,01
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 7 22 5 4 3 41
Activitats desenvolupades 81 48 54 54 35 272
Espectadors o assistents 7.238 7.370 2.416 2.115 1.212 20.351
Despesa anual (€) 
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig 889 998 713 608 173 3.381
Persones usuàries dels espais 5.893 1.936 4.811 7.993 858 21.491
Entitats o grups usuaris d'aquests espais 149 171 139 135 51 645
Activitats de festa major i calendari festiu popular 111 11 6 5 133
Activitats del Pla comunitari 126 126
Activitats de les associacions de barri 97 61 158
Usos de cessió d'espais 1.529 6.223 145 1.985 501 10.383
Entitats participants 354 441 156 326 66 1.343
Suport logístic
Lloguers d'espais 495 13 20 31 81 640
Lloguers o cessions de materials i equips  381 47 301 21 750
Campanyes que han rebut suport 
CC: centre cívic.
PAM: programa d'actuació municipal.
Col·laboració en l'agenda territorial
Línies del PAM territorialitzades
Cooperació amb l'associacionisme
Promoció de l'associacionisme
Taula 37. Convenis amb associacions 
Total
Convenis vigents 11
Dades a 31 de desembre. 





Import sol·licitat (€) 45.205,00
Import atorgat (€) 17.500,00
Els centres cívics i culturals, com a espais públics de proximitat, faciliten l'emergència de nous públics i la incorporació de les persones nouvingudes en els espais de creació. 
S'ha de prioritzar el binomi proximitat-qualitat, en un context de diversitat cultural i complexitat creixent de les dinàmiques culturals dels barris.
Nota: només hi consten les subvencions de la convocatòria oficial que no 
han estat incloses a la resta del document.
Promoció social
Persones amb discapacitat
Taula 39. Promoció i suport a persones amb discapacitat 
Total








Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 40. Activitats de dinamització de persones amb discapacitat 
Activitats Participants
Campanya de sensibilització dels 
petits comerços 2 20
Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat 6 600
Campanya de sensibilització a les 
escoles 5 500
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 41. Accessibilitat i mobilitat
Total
Quilòmetres accessibles 184,7
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 97
Edificis municipals accessibles 65
Proporció d'edificis municipals adaptats (%) 55
Usuaris i usuàries del servei públic de transport especial* 581
* Dada corresponent al desembre de l'any 2006.
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Suport als serveis socials d'atenció primària
Demandes ateses (consultes, assessoraments, suports i 
seguiment de casos) 
Taula 42. Consell de Persones amb Discapacitat
Total
Entitats membres 7
Reunions del plenari 5
Mitjana d'assistents 15
Reunions de comissions o grups de treball 3
Mitjana d'assistents 9
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.





Import sol·licitat (€) 63.912,50
Import atorgat (€) 10.127,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 4
Import dels ajuts (€) 1.628,64
Promoció social
Gent gran
Taula 44. Casals i espais per a gent gran 
Casal 
Casanellas Casal Sant Martí
Casal Verneda 
Alta




Casal de gent 
gran del Parc Total
Tallers i cursos 36 24 25 14 27 44 10 180
Hores programades 91 76 60 24 34 76 37 398
Inscripcions a tallers i cursos 557 630 385 370 281 675 220 3.118
Activitats  60 1 10 14 55 47 7 194
Participants en activitats 977 45 230 210 910 6.310 1.382 10.064
Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 2.759 3.016 1.096 1.360 4.059 5.015 1.082 18.387
Taula 45. Activitats de dinamització per a gent gran 
Activitats Participants
Trobada Sardanista 1 199
Trobada Country 1 250
Jornada esportiva de casals a la Verneda 1 490
Trobada Memòria Virtual de la gent gran 1 75
Caminades esportives 10 235
Activitat intergeneracional de country 1 25
Taula 46. Comissió de Gent Gran 
Total
Entitats membres 16
Reunions del plenari 6
Mitjana d'assistents 23
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
S'ha consolidat la dinàmica de desenvolupar activitats conjuntes entre diversos 
casals del districte. D'aquesta manera s'estableixen vincles entre els usuaris de 
diferents equipaments alhora que s'optimitzen recursos en aplegar en un sol 
projecte el que abans es feia de forma repetida en diferents casals.
Hi ha hagut un augment considerable de l'oferta de cursos i tallers, com també de participants respecte a altres anys. Això es deu bàsicament a la feina dels dos dinamitzadors que 
han incentivat aquestes activitats. La contenció de l'augment s'ha produït arran dels problemes infraestructurals (capacitat reduïda dels espais en alguns casals) i a les limitacions 
imposades pel pressupost.





Import sol·licitat (€) 64.122,00
Import atorgat (€) 50.806,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 12
Entitats perceptores 9
Import dels ajuts (€) 3.327,44
La Comissió de Gent Gran ha mantingut mensualment una 
trobada. Sí que es valora molt positivament la demanda, per part 
dels participants, de mantenir l'espai, de fer-ho cada mes i de 




Taula 48. Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD) 
Total
Dones ateses 257
Sessions de grup 29
Font: Direcció de Dones i Drets Civils.
Taula 49. Activitats de dinamització de dones 
Activitats Participants
Actes per commemorar el 8 de Març 16 1.460
Diari de les Dones 15 320
Dia 25 novembre contra la violència vers les dones 1 200
Taula 50. Consell de Dones 
Total
Entitats membres 12
Reunions del plenari 
Mitjana d'assistents 
Reunions de comissions o grups de treball 12
Mitjana d'assistents 17
Del perfil de les dones usuàries del PIAD s'ha de destacar: el 58,3% 
tenen entre 26 i 45 anys, i el 15% entre 56 i 65 anys. El 61,4% són 
dones espanyoles, el 19,3% sud-americanes i la resta són europees, 
magrebines i asiàtiques. El 35% són dones casades i el 51,66% són 
dones soles per diferents circumstàncies (solteres, separades, 
divorciades i vídues, respectivament). El 33,9% de les dones tenen un fill 
o filla, el 22% tenen dos fills/filles, seguides de les que tenen 3 i 4 
fills/filles. El canal d'entrada al serveis del 20% de les dones han estat 
persones conegudes, seguides de les derivades per professionals de 
serveis socials, les associacions de dones, àrees bàsiques de salut i 
informació a la premsa.





Import sol·licitat (€) 33.742,00
Import atorgat (€) 11.075,00
S'ha celebrat el desè aniversari del Diari de les Dones de Sant Martí,  un 
diari pensat, redactat i dissenyat per dones. Aquesta és una eina de 
participació i immersió en el treball periodístic per part de les dones. Es 
tracta d'un procés per desenvolupar tant les llibertats individuals com les 
col·lectives, a través d'un mitjà de comunicació que han anat coneixent i 
fent seu. S'ha elaborat una exposició que fa un recorregut pels deu anys 
de Diari  i per les diferents formes de viure la llibertat: llibertat 
d'expressió, de pensament, social, política, educativa,... de les persones.
Promoció social
Infància
Taula 52. Ludoteques, casals infantils i espais per a adolescents 






Casal Infantil el 
Vaixell
Ludoteca Municipal 




Ludoteques (de 0 a 12 anys)
Usos de ludoteca per famílies i entitats  1 40 50 91
Usos dels centres escolars  12 62 81 155
Total 6 102 1.578 1.686
Casals infantils (de 3 a 12 anys)
Oferta de places 50 70 102 75 210 94 601
Infants inscrits 45 70 102 75 210 94 596
Espais d'adolescents (de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits 15 10 45 70
Taula 53. Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents 
Casals d'estiu i 
esportius Campus Olímpia
Rutes, colònies i 
campaments Total
Activitats homologades 30 15 17 62
Places ocupades 9.948 2255 329 12.532
Beques sol·licitades 736 43 127 906
Beques concedides 693 35 120 848
Import atorgat (€) 74.202,18 3784,46 13.608,81 101.745
Places ocupades per infants i adolescents amb 
discapacitat 98 3 101
Infants i adolescents amb discapacitat 98
Cost dels monitors de suport (€) 35.971,00 946,00 36.917,00
Aquest any augmenta espectacularment l'ús dels espais de les ludoteques per part dels grups escolars. També augmenten els usos que en fan els ciutadans i ciutadanes de les 
ludoteques i disminueixen els usos dels casals infantils. Neix un nou grup o espai per a adolescents al Casal Infantil de Sant Martí com a resposta a les necessitats detectades per 
l'equipament.
Les beques han augmentat un 86% respecte a l'any passat, que suposa un gran esforç econòmic per part del Districte.
Taula 54. Activitats de dinamització infantil 
Activitats Participants
Cuidem el medi ambient (Clot) 10 230
Mostra de jocs i joguines (Clot) 10 735
Jugar a te'n recordes? (Clot) 5 104
Ca l'Arno a l'hort (Verneda) 30 140
Petits cinèfils Sant Martí (Verneda) 8 268
Projecte infantil i familiar Sant Martí (Verneda) 8 173
Espai de deures (Besòs) 58 268
Franja jove (Besòs) 29
Web web (Besòs) 7 103
Revista del Casal el Drac (Verneda) 12 216
Descobreix una nova aventura a El Drac (Verneda) 12 150
Tardor de vida 18 24
Apropem-nos a l'àrab (Poblenou) 1 12
Pas a pas amb l'adolescència (Poblenou) 26 24
Colors per a l'esperança (Poblenou) 12 24





Import sol·licitat (€) 1.550,00
Import atorgat (€) 1.550,00
Activitats que han rebut ajut 13
Entitats perceptores 9
Import dels ajuts (€) 11.998,73
Suport logístic




Taula 56. Punts d'informació i assessorament juvenil
Total
Consultes ateses 1.679
Visites a la web 
Activitats 109
Participants en activitats 1.679
Taula 57. Sales d'estudi nocturnes (SEN)
SEN Joan d'Àustria SEN El Clot Total
Usos 32.671 32.671
Activitats 
Participants en activitats 
Font: Direcció de Joventut.
Taula 58. Activitats de dinamització juvenil 
Activitats Participants
Mínim (Poblenou) 5 100
Escena Poblenou (Poblenou) 1 1.500
Atlas (Poblenou) 4 105
Nit de les Ànimes 1 200
Nits a la Mediterrània (Veneda) 1 600
Perpetracions (Verneda) 3 1.200
Nit de terror (Besòs) 3 197
Joves en moviment (Besòs) 2 30
FragMentes (Parc) 2 380
Dia de la Música (Parc) 1 220
Els Juliols Viatgers (Parc) 4 73
On Air (Parc) 1 60
Del punt d'informació jove cal destacar que han augmentat molt les 
activitats, entre les quals destaquen les adreçades als estudiants de 4t 
d'ESO i batxillerat i les que tenen com a finalitat orientar laboralment els 
joves.










Import sol·licitat (€) 73.589,00
Import atorgat (€) 26.650,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 41
Entitats perceptores 11
Import dels ajuts (€) 37.020,82
Educació
Taula 61. Matriculació als centres educatius










Fonts: Consorci d'Educació de Barcelona i Institut Municipal d'Educació (escola bressol: demanda de 
plaça i grau de cobertura).
Durant el curs 2007-2008 s'ha instaurat un nou sistema de preinscripció en el qual cada família tenia 
la mateixa puntuació per a tres escoles públiques i tres escoles concertades properes al seu domicili. 
Fora d'aquests centres no es tenia dret. És per aquest motiu que la tendència comença a canviar: hi 
ha un lleuger increment de demanda d'escola pública en detriment d'un cert excedent de places a 
l'escola concertada.
Els centres privats inclou els privats concertats i no concertats.
En el cas de les escoles Bressol, els centres són subvencionats.
Taula 62. Cessió d'espais de les instal·lacions escolars per a ús social 
Territori Centre Activitat Tipus d'activitat Entitat organitzadora Participants
Clot CEIPM Escola Casas Handbol Esportiva Sant Martí Esport 15
CEIP Antoni Balmanya Lleure De lleure Agrupament Escolta Rudyard Kliping 15
CEIP Dovella Cultural Cultura Esbart Montserratí de l'Orfeó 
Martinenc 20
CEIP Farigola del Clot Lleure De lleure Esplai Xino Xano 20
CEIP Farigola del Clot Classes de música Cultural Aula de Música 30
CEIP Farigola del Clot Classes de música Cultural Orfeó Martinenc 30
CEIP Sant Joan de Ribera Handbol Esportiva Sant Martí Esport 15
CEIP Sant Joan de Ribera Bàsquet Esportiva CB Grup Barna 15
CEIP Sant Joan de Ribera Lleure De lleure Escoltes K2 Goldwin
20
IES Municipal Juan Manuel 
Zafra
Patinatge Esportiva Orfeó Martinenc. Patinatge
15
CEIP Farigola del Clot Bàsquet Esportiva CB Grup Barna 15
Verneda CEIP La Caixa Bàsquet Esportiva Club de Bàsquet Alisos 15
CEIP La Caixa Ballet Cultural Petit Ballet 20
CEIP La Caixa Teatre Cultural Associació Alisos Teatre 20
CEIP Els Horts Patinatge Esportiva Associació Patí Verneda 15
CEIP Els Porxos Taekwondo Esportiva Club Esportiu Parera 
Taekwondo 15
Poblenou CEIP Diagonal Mar Lleure De lleure Escola Grèvol 20
CEIP Lope de Vega Lleure De lleure Associació Murnel 30
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
CEIPM: centres d'educació infantil i primària municipals.
Taula 63. Promoció educativa 
Activitats Participants
Suport i xarxa d'AMPA 62 27
Jocs Florals 1 39
Pla d'Entorn 30 9Campanya de preinscripció per al curs 2006-
07 71 56
Fonts: Districte i Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Camí escolar / camí amic).
Taula 64. Consell Escolar del Districte 
Activitats
Membres individuals 44
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 29
Comissions o grups de treball 3
Reunions de comissions o grups de treball 3
Taula 65. Consells escolars dels centres 
Activitats
Consells escolars de centre (CEIP/IES) 43
Reunions per consell 180
Representants municipals 22
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.





Import sol·licitat (€) 20.886,00
Import atorgat (€) 14.790,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 31
Entitats perceptores 24
Import dels ajuts (€) 8.957,80
Salut pública






Cribratge tuberculínic (1r de primària) 46 43,5 1.309 48,1
PPD positius (prova de la tuberculina) 46 5 0,8
Antihepatitis A+B (6è de primària) 46 100,0 1.467 89,5
Antitetànica i antidiftèrica (2n d'ESO) 23 100,0 1.481 56,4
Varicel·la 46 100,0 1.467 14,2
Educació sanitària 45 95,5 1.683 96,0
Detecció precoç d'anomalies 45 44,4 1.683 35,1
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 45 42,2 4.239 49,5
Pase.bcn (1r) 23 34,8 1.291 39,8
Canvis (2n) 23 26,1 1.481 25,5
Classe sense fum (2n) 23 1.481
Decideix (3r) 23 21,7 1.463 25,6
Préssec (4t) 23 13,0 1.350 14,7
I tu, què en penses? 20
Parlem clar  20 5,0
Casos derivats a l'equip de salut comunitària  47 4,0
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
ESO: educació secundària obligatòria. 
Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Vacunacions
Programa de salut bucodental
Educació secundària obligatòria
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Protocol de l'infant nouvingut
Vacunacions antitetànica i antidiftèria: han quedar escoles pendents de vacunació perquè hi ha hagut problemes, a escala 
europea, de distribució de la vacuna.
Taula 68. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut en la població escolar 
Total
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 25
Altres centres als quals se subministra farmaciola 9
Cuines revisades 54
Cuines revisades sobre el total (%) 100
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 69. Prevenció del càncer de mama
Total
Xerrades de difusió del programa 1
Dones de la població diana que han participat en el 
programa (%) 64,9
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 70. Prevenció i atenció a les drogodependències 
Total
Primeres visites  15
Tractaments iniciats 501
Xeringues donades 1.648
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.





Servei d'Orientació de Drogues
Subministrament de farmacioles
Intervencions preventives en cuines escolars
Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS)
Centre de reducció de danys
En les intervencions preventives en cuines escolars es revisa el menú 
escolar.




Import sol·licitat (€) 1.000,00
Import atorgat (€) 300,00
Subvencions
Esports





















Instal·lacions esportives municipals 3 9 9 33 3 11 6 20 21 73
Abonats i abonades
Abonats i abonades 2.931 18.022 2917 6.386 30.256
Usos de persones abonades 106.491 732.836 144.831 297.649 1.281.807
Entrades ocasionals 1.804 4.553 649 11.148 357 18.154 357
Activitats d'iniciació o promoció esportiva (infants i adolescents)
Inscripcions 50 136 1.066 248 25 161 325 1.277 734
Entrenament i competició
Entitat usuàries (clubs i associacions esportives) 9 10 18 1 3 7 15 18 45
Participants  720 1.242 1.524 12 245 623 540 1.877 3.029
Cursos
Inscripcions 306 208 56 825 1.395
Educació física escolar
Alumnes participants 178 38 1.731 925 105 488 240 2502 1203
Ingressos anuals (€) 1.000.090,00 80.417,00 7.662.505 320.766 1.036.862 22.735,00 2.883.380 140.313 12.582.837 564.231
Import recaptat en concepte de cànon (€) 458,00 82.622,40 2.030,22 43.823,75 50.141,08 2.797,43 176.587,23 5.285,65
Els equipaments esportius en aquest darrer any han professionalitzat la seva gestió, i els clubs, les entitats i les empreses gestores han fet un salt endavant amb un servei acurat i que té en 
compte les necessitats esportives dels ciutadans i ciutadanes dels diferents barris.
Cal destacar la consolidació dels nous esports urbans: skate , BMX i patins en línia, molt practicats entre els joves, que fan un ús molt exhaustiu dels espais dedicats a aquests esports.
Poblenou TotalVerneda BesòsClot
Pel que fa a les inversions esportives, s'ha construït un nou camp de futbol 7 de gespa artificial on també es pot jugar a tennis, està situat entre els barris de la Vila Olímpica i el Poblenou.
Taula 74. Promoció esportiva 




Programa de tennis escolar 2.267 36 23
Pla de promoció de l'atletisme 2.841 54 92
Promocions esportives escolars 3.428 46 74
Curses populars del districte 1.466 3 4
Esport per a les persones sense 
sostre 75 4 5
Esport per a la gent gran 607 28 7
Mostra d'Audiovisuals de Muntanya 800 10 5
Curses ciclistres i triatlons 1.216 3 4
Grups d'activitat esportiva per a 
gent gran Participants Grups







Triatló Sprint de Barcelona 800
Cursa popular de la Festa Major del 
Poblenou 400
Cursa popular de la Festa Major del 
Clot-Verneda 716
Cros escolar de Sant Martí 420
Duatló Sprint de Barcelona 321
Cursa Popular Vila Olímpica 350
Cursa ciclista interclubs de Sant Martí 95
La Mostra d'Audiovisuals de Muntanya en el seu desè aniversari s'ha consolidat com un 
punt de trobada imprescindible per als amants i practicants dels esports de muntanya. 
Aquest any ha millorat molt la qualitat dels treballs presentats al concurs.
Taula 75. Consell de l'Esport 
Total
Entitats membres  30
Reunions  1
Mitjana d'assistents 20
Taula 76. Comissions de seguiment de les instal·lacions esportives municipals 
Total
Comissions de seguiment 20
Entitats membres  160
Reunions  28




Import sol·licitat (€) 239.443,00
Import atorgat (€) 63.000,00
Activitats que han rebut ajut 31
Entitats perceptores 26
Import dels ajuts (€) 17.733,92
Suport logístic
Subvencions
Els consells d'equipaments han estat uns òrgans 
efectius, perquè s'hi han tractat tots els temes 
relacionats amb la gestió dels equipaments, i també 
participatius, ja que hi han pres part les entitats i els 
representants dels usuaris, els consellers de totes les 
forces polítiques, els gestors i els tècnics de 
l'Ajuntament.
Cultura
Taula 78. Biblioteques 
Biblioteca Ramón 
d'Alòs-Moner




Visites 44.731 51.183 197.509 293.423
Mitjana de visites per dia 2.167 2.138 8.170 12.475
Usos: préstec 17.903 16.046 56.512 90.461
Usos: internet 5.438 4.961 24.528 34.927
Documents prestats  57.070 45.385 193.864 296.319
Documents/habitant 
Font: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Taula 79. Sales de lectura 
Clot Total
Persones sòcies  18.993 18.993
Préstecs 4.721 4.721
Documents  9.029 9.029
Taula 80. Promoció i acció cultural 
Activitats Participants
SOStenibilitat 15 278
Havaneres a la Platja 1 6.000
Día de Andalucía 2 1.200
Poesia Comparada 1 200
Menú escènic 8 209
Infantils al Besòs 7 487
Festival de la tardor. Escena Poblenou 25 4.000
Flamenco 16 1.300
Taula 81. Festes majors 






Taula 82. Festes de cultura popular 
Participants
Estiuàs 8.000
Cavalcada de Reis 2.700
Festes de Primavera 2.000
Carnestoltes 1.000
Castanyada 710









Import sol·licitat (€) 299.990,32
Import atorgat (€) 120.291,00
Activitats que han rebut ajut 59
Entitats perceptores 36
Import dels ajuts (€) 232.456,05




Taula 85. Activitats de cooperació i solidaritat
Activitats Participants
Agermanament amb l'Habana del Este (Cuba) 1 150
Apropem-nos 22 1.200
Nadal solidari 1 200
Verneda Solidària 5 250




Import sol·licitat (€) 25.280,00
Import atorgat (€) 6.130,00
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 1




Taula 87. Activitats d'educació ambiental 
Projectes
Centres educatius o 
escoles participants Participants
Kit ambiental membres Consell Ciutadà 1 52
Agenda 21 escolar 21 21
Promoció de reductors d'aigua 1 107
Llum verda a les associacions 1 107
Projecte SOStenible CC Parc-Sandaru 15 748
Tallers ecoLÒGICS CC Parc-Sandaru 11 90
Font: Districte i Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient (Agenda 21).
Taula 88. Ambientalització d'activitats 
Activitats Participants
L'Ajuntament més sostenible 2 200
Festes sostenibles 4 26.000





Taula 90. Agenda 21 
Total
Entitats de districte signants 25
Font: Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient.




Import sol·licitat (€) 55.500,00
Import atorgat (€) 1.000,00
Subvencions
